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– Littérature scientifique et 
méthodologie documentaire
– Statistique appliquée
– Cours « spécifiques »
Evaluations individuelles  
(au sein de chaque cours)
Approche par objectifs
• Projet intégré
Intégration des trois cours dans une même activité 
pédagogique :
Quel est le fractionnement de l’apport d’azote en 
culture de froment d’hiver afin d’optimiser le 










4. Intégrant l’Information Literacy 




5. Avec un apprentissage des soft 
skills
✔ Apprentissage du travail de groupe : cinq étudiants du 
BLOC 3
✔ Apprentissage de l’encadrement d’un travail de groupe : 
étudiants du BLOC 4 (formés à la gestion d’équipe)
✔ Facilitation des périodes de travail : planifiées à l’horaire
✔ Rencontres avec les enseignants : planifiées et sur 
demande
✔ Support des outils sociaux de eCampus (Blackboard) 
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6. Débouchant sur une réponse à la 
question






« Cours concrets » (y compris information literacy)
« Meilleure compréhension du métier de chercheur »
« Sentiment d'avoir beaucoup appris »
« meilleure compréhension de l'intégration
d'une discipline par rapport aux autres »
« Pas assez d'ECTS »
« Problèmes d'organisations (tâches, calendrier) »
➔ Cours reconduit en 2015-2016 (6 ECTS (vs 3), tous les 
étudiants de bloc 3, un enseignant en +)
